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I N  M E M O R I A M
UDC 81:929 Čigoja B.
БРАН КИ ЦА ЧИ ГО ЈА (1956–2014)
У ав гу сту 2014. го ди не тра гич на вест од јек ну ла је срп ском лин гви стич ком 
сце ном – пре ра но је пре ми ну ла др Бран ки ца Чи го ја, ре дов ни про фе сор на Ка те дри 
за срп ски је зик Фи ло ло шког фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду. По не по де ље ном 
су ду ком пе тен тих, проф. Чи го ја би ла је је дан од нај зна чај ни јих исто ри ча ра је зи ка 
ко је смо до да нас има ли. У овој при ли ци те шко је по бро ја ти све за слу ге и до при-
но се ко је је она да ла срп ској на у ци и срп ској кул ту ри уоп ште, али и мла дим на ра-
шта ји ма ко ји ма је ча сно и успе шно де це ни ја ма по кла ња ла сво је вре ме и зна ње, 
ра де ћи с не ви ђе ном во љом ка ко на на уч ним, та ко и на пе да го шким ми си ја ма сво га 
по зи ва.
Бран ки ца Чи го ја (рођ. Гво здић) ро ђе на је 26. мар та 1956. го ди не у Бу ков цу крај 
Го спи ћа. По за вр шет ку гим на зи је, упи са ла се на он да шњу Гру пу за срп ско хр ват ски 
је зик и ју го сло вен ске књи жев но сти. На кон успе шно окон ча них основ них сту ди ја, 
1979. го ди не шко ло ва ње је на ста ви ла на пост ди плом ским сту ди ја ма, а не ко ли ко 
ме се ци ка сни је, у фе бру а ру 1980. го ди не, по че ла је да ра ди у За во ду за уџ бе ни ке и 
на став на сред ства као лек тор-је зич ки ре дак тор. Са мо го ди ну да на за тим, Бран ки-
ца Чи го ја за по чи ње сво ју пло до но сну на уч ну и уни вер зи тет ску ка ри је ру – го ди не 
1981. иза бра на је у зва ње аси стен та-при прав ни ка за пред мет Исто ри ја срп ско хр ват-
ског је зи ка на Фи ло ло шком фа кул те ту у Бе о гра ду. Пр ви сте пен пост ди плом ских 
сту ди ја за вр ши ла од бра ном ма ги стар ске те зе Гра фи ја, ор то гра фи ја и је зик на ших 
нај ста ри јих ћи рил ских нат пи са 1984. го ди не, за ко ју јој је 20. ок то бра исте го ди не 
до де ље но при зна ње у ви ду Ок то бар ске на гра де гра да Бе о гра да. Од 1987. до 1989. 
го ди не би ла је лек тор за срп ско хр ват ски је зик на „Карл Маркс“ уни вер зи те ту у 
Лај пци гу (Не мач ка). Док тор ску ди сер та ци ју под на сло вом Је зик Па вла Па пи ћа, 
бо сан ског фра њев ца из пр ве по ло ви не 17. ве ка од бра ни ла је код проф. др Слав ка 
Ву ко ма но ви ћа 1995. го ди не. У зва ње ван ред ног про фе со ра за пред мет Исто ри ја 
срп ског је зи ка иза бра на је 2003. го ди не, док је ре дов ни про фе сор по ста ла шест го-
ди на ка сни је – 2009.
На уч ни до при нос проф. Бран ки це Чи го ја огле да се, пре све га, у три ма мо но-
гра фи ја ма, али и у број ним на уч ним и струч ним ра до ви ма. Са свим оче ки ва но, цен-
тар ње не на уч не де лат но сти пред ста вља ју ди ја хро на ис тра жи ва ња срп ског је зи ка, 
од но сно ди сци пли не ко је је ге не ра ци ја ма сво јих сту де на та не се бич но при бли жа-
ва ла – исто риј ска гра ма ти ка срп ског је зи ка и исто ри ја срп ског књи жев ног је зи ка. 
У сво јим ис тра жи ва њи ма, проф. Бран ки ца Чи го ја је нај ве ћу па жњу по све ћи ва ла 
гра фиј ским и па ле о граф ско-пра во пи сним про бле ми ма (на ни воу сло вен ских пи-
са ма), а про бле ми ма ко ји ма се ба ви ла при ла зи ла је са раз ли чи тих аспе ка та, све сна 
да се са мо акри бич ним ра дом и ши ро ким, ва ља но уте ме ље ним по став ка ма мо гу 
до сти ћи ва лид не на уч не исти не. Та ко се у ње ним ра до ви ма и сту ди ја ма, осим уско 
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је зич ких, за па жа ју и со ци о лин гви стич ке ин тер пре та ци је (ути цај исто риј ских и 
по ли тич ких фак то ра на упо тре бу је зи ка и из бор пи сма, ана ли за је зи ка и дру штва 
кроз исто ри ју и сл.). На уч ни опус проф. Бран ки це Чи го ја об ја вљи ван је у нај зна-
чај ни јим лин гви стич ким ча со пи си ма по пут Ју жно сло вен ског фи ло ло га, Збор ни ка 
Ма ти це срп ске за фи ло ло ги ју и лин гви сти ку, Збор ни ка Ма ти це срп ске за сла ви сти­
ку, Срп ског је зи ка, На шег је зи ка, На уч ног са стан ка сла ви ста у Ву ко ве да не, Ар хе о­
граф ских при ло га, При ло га за књи жев ност, је зик, исто ри ју и фол клор, Сла ви сти ке 
итд.
У сво јој пр вој мо но гра фи ји Нај ста ри ји срп ски ћи рил ски нат пи си, об ја вље ној 
1994. го ди не у Бе о гра ду, проф. Бран ки ца Чи го ја је ве о ма ис црп но при ка за ла и опи-
са ла два де сет осам нај ста ри јих срп ских ћи рил ских нат пи са – њи хо ве па ле о граф ске, 
ор то граф ске, фо нет ске, мо р фо ло шке и син так сич ке ка рак те ри сти ке. Ау тор ка је 
спо ме ни ке пре ма хро но ло шком кри те ри ју му по де ли ла на две це ли не – пр вој при-
па да ју нат пи си од 11. до 13. ве ка, а дру гој нат пи си из 14. и 15. ве ка. По се бан оде љак 
у овој књи зи проф. Бран ки ца Чи го ја по све ти ла је ан тро по ни миј ској лек си ци, ко ју 
је кла си фи ко ва ла на две основ не гру пе – пр ва об у хва та име на не сло вен ског1, а 
дру га име на сло вен ског по ре кла. О из у зет ном зна ча ју ово га де ла го во ри по да так 
да је мо но гра фи ја до жи ве ла још че ти ри из да ња – 1995, 1998, 2008. и 2014. го ди не. 
По след ња два из да ња про ши ре на су и до пу ње на, а сво јим са др жа јем се по себ но 
ис ти че по след ње, на ко јем је ау тор ка ра ди ла у вре ме сво је по од ма кле бо ле сти.
Сво ју док тор ску ди сер та ци ју Је зик Па вла Па пи ћа, бо сан ског фра њев ца из 
пр ве по ло ви не 17. ве ка проф. Бран ки ца Чи го ја об ја ви ла је у по зна тој Би бли о те ци 
Ју жно сло вен ског фи ло ло га (књ. 19) 2001. го ди не, чи ји је из да вач Ин сти тут за срп-
ски је зик СА НУ. Ово обим но на уч но де ло пред ста вља зна ча јан до при нос про у ча-
ва њу је зи ка књи жев них де ла бо сан ских фра ње ва ца. Цен трал ни део сво је ана ли зе 
ау тор ка је, ка ко је би ло уо би ча је но у мо но граф ским опи си ма је зи ка пи са ца, по све-
ти ла гра фи ји, фо не ти ци и мо р фо ло ги ји, али ни је за не ма ри ла ни твор бу ре чи и 
син так су. Ис тра жи ва ње је зи ка фра ње вач ког пи сца Па вла Па пи ћа, ко је је проф. 
Бран ки ца Чи го ја спр о ве ла, уте ме ље но је на ква ли тет ној и бо га тој ли те ра ту ри, а 
ту ма че ња и ко мен та ри пред ста вље ни су те мељ но, пре глед но и акри бич но. Сто га 
је ау тор ки на спо соб ност да про ник не у сло је ви тост Па пи ће вог је зи ка би ла под сти-
цај за мно ге мла де на ра шта је ко ји су се опре де ли ли за мо но граф ски опис је зи ка 
не ког пи сца.
Го ди не 2006, у из да њу Дру штва за срп ски је зик и књи жев ност, об ја вље на је и 
тре ћа мо но гра фи је проф. Бран ки це Чи го ја под на сло вом Тра го ви ма срп ске је зич ке 
про шло сти. Ова књи га са др жи два де сет ау тор ки них ра до ва об ја вљи ва них у вре-
мен ском пе ри о ду од 1987. до 2005. го ди не. Ср би стич ка на у ка до би ла је та ко на јед-
но ме ме сту по дат ке о на стан ку и раз вит ку срп ског књи жев ног је зи ка, као и о тер-
ми ни ма ко ји ма су се ти је зи ци име но ва ли у про шло сти, за тим о ћи ри лич ком пи сму, 
о сла ве ни зми ма, о пра во пи сним шко ла ма код Ср ба у про шло сти итд. 
Ка да се го во ри о на уч но ме ра ду проф. др Бран ки це Чи го ја, тре ба ло би ис та-
ћи још две ва жне на по ме не. Пр ва је по да так да је би ла са рад ник три ју зна чај них 
про је ка та ко је је фи нан си ра ло Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз-
во ја – тер ми но ло шка стан дар ди за ци ја лин гви стич ког опи са са вре ме ног срп ског 
је зи ка, Те о риј ско­ме то до ло шки оквир за мо дер ни за ци ју опи са срп ског је зи ка и Об ра­
да ста рог срп ског пи са ног на сле ђа. По ред то га, би ла је и члан Од бо ра за стан дар-
ди за ци ју срп ског је зи ка, а по себ но се ис та кла у ко ми си ји за исто ри ју срп ског је зи ка. 
1 У ову гру пу укљу чен је и ин вен тар име на на ста лих ком би на ци јом стра них осно ва 
и сло вен ских су фик са.
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Дру га ва жна на по ме на ти че се ње ног мен тор ског ра да при из ра ди ма стер ра до ва, 
ма ги стар ских те за и док тор ских ди сер та ци ја. За пра во, проф. Бран ки ца Чи го ја има-
ла је увек вре ме на и стр пље ња за све сво је сту ден те, а по себ но за оне ко ји су ис ка-
зи ва ли скло ност ка ди ја хро ним ис тра жи ва њи ма срп ског је зи ка. На ма стер сту ди ја ма 
во ди ла је спе ци ја ли стич ки ку рс Исто ри ја срп ског књи жев ног је зи ка, а на док тор ским 
– Спо ме ни ци срп ске пи сме но сти у исто ри ји срп ског је зи ка. Са на ста ве ни ка да 
ни је из о ста ја ла, а не рет ко је сту ден те и пост ди плом це ван кон сул та ци ја при ма ла 
у свој ка би нет – пр ви ма да по ја ча же љу за са ве сним и те мељ ним са вла да ва њем гра-
ди ва, а дру ги ма да из сво је кућ не би бли о те ке до не се те шко до ступ ну ли те ра ту ру 
и да пру жи дра го це не иде је за бу ду ћа ис тра жи ва ња.
Ка да се го во ри о проф. Бран ки ци Чи го ја, по ред на уч ног и пе да го шког, мо ра 
се ис та ћи још је дан аспект ње не лич но сти – пе снич ки, ли р ски. На и ме, проф. Бран-
ки ца Чи го ја је за жи во та об ја ви ла три зби р ке пе са ма – Зе ле на по ља сна (I из да ње 
1996, II из да ње 1997. го ди не), Пам тим љу бав (2000) и Под ра ње ним не бом (2013). 
Кроз чи тав њен пе снич ки опус про вла чи се цен трал на те ма – љу бав. Сва ко ко је 
по зна вао проф. Бран ки цу осе ћао је ко ли ко је она крх ко и не жно би ће, не при пре-
мље но за су ро вост да на шњег све та. У њој су се ве чи то пре пле та ли на уч но и ли р-
ско, а она је оба сег мен та спо ји ла и опле ме ни ла љу ба вљу, ко је је има ла пре гршт 
– за сво ју по ро ди цу, ро ђа ке, при ја те ље, ко ле ге, сту ден те, за чи та во сво је окру же ње, 
али и за на у ку, за њен до при нос срп ској кул тур ној ба шти ни.
Проф. др Бран ки ца Чи го ја би ла је осо ба из у зет не ши ри не, бла ге на ра ви, ве-
др ог ду ха и из у зет но та на не, лир ске ду ше. Би ла је углед на лич ност на ше на у ке о 
је зи ку, исто ри чар је зи ка чи ја ће на уч на и пе снич ка де ла оста ти тра јан до при нос 
срп ској кул ту ри. Ње ном пре ра ном смр ћу сту ден ти ср би сти ке оста ли су без свог 
во ље ног вр сног про фе со ра, срп ска лин гви стич ка јав ност из гу би ла је да ро ви тог 
на уч ни ка, а ње на по ро ди ца оста ла је без не пре су шног из во ра љу ба ви ко ји ма је 
оба сја ва ла све сво је бли жње.
Мср Ана З. Ран ђе ло вић
